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PARMI LES l�IVRES 
J. On;mrnun. - Gibiers de notre pays. 
Livre 1°" : Gibiers d eau duuce. Le 111arai.�. 
Leô étanas. Leô rivièrcô. llistoirc naturelle 
pour les chasseurs. Format 23 x 28, abon­
dammcnl illustré et enrichi de 8 planches 
d'album en phototypie. d'après les ,dessins 
de l'auteur. Librairie des Champ�-��lrsée�, 
2J, rue Marbeuf. Paris. 
• 
C'est une œuvre remarquable que 
vient de publier M. J. Oberthur et nous 
ne saurions assez louer notre collègue 
qui apporte un si important concours à 
l'idée que nous avons toujours défen­
due : l'union du chasseur et du natura­
liste. 
M. J. Oberthur, avec son grand talent 
de dessinateur et sa longue expérience 
de chasseur observateur, cherche à 
transformer le chasseur. Il veut qu'il 
devienne non pas seulement un bon 
tireur, c'est-à-dire un tueur, qui ne 
considère que le « tableau », mais un 
observateur et un naturaliste. 
Ce livre, écrit par un chasseur pour 
des chasseurs, ne contient ni mots latins, 
ni classification ; ce n'en est pas moins 
une véritable histoire naturelle. Grâce 
à son texte, écrit d'une façon aussi claire 
que précise, grâce aux figures qui repro­
duisent d'une façon si vivante, les 
formes et les attitudes des animaux en 
pleine vie sauvage, il fait comprendre , 
mieux que les meilleurs traités classiques, 
les bêtes que l'on poursuit. Il permet 
d'en distinguer facilement les espèces, 
de pénétrer leurs mœurs et leurs ruses, 
de savoir où elles naissent et où elles 
vont lorsqu'elles quittent nos contrées. 
Le chasseur qui aura lu ce livre, aura 
la grande joie que donne la connais­
sance de la nature ; il ne détruira plus 
inutilement, il ne s'acharnera plus à 
tuer pour tuer et bien souvent il aban­
donnera le fusil pour l'objectif photo­
graphique. 
Cet ouvrage est le premier d'une 
série ; il sera suivi de quatre autres : 
1° le gibier des estuaires, des grèves et 
de mer ; 2° celui de la plaine, des landes 
et des boqueteaux; 3° celui de la mon­
tagne, et, 4° le gros gibier de la grande 
forêt. 
Nous recom�andons cette œuvre, 
Le Gérant · G. · l'ETIT 
résultat de toute une existence de chas­
seur, d'observateur, de naturaliste, de 
philosophe et d'artiste. 
J.-Y. P1ssAnEwsi,:r. - Les Buffi �s. f'.:dili1111 
S.N.I.E. Paris, Hl3:J, 1 Yol. \:j8 p., t3 fiµ-. 
hors texte. 
La question des Buffles 0st fort com­
plexe. J_;a documentation qui les con­
cerne est fragmentaire. Du point de 
vue systématique on es! encore loin 
de s'entendre sur les diverses races géo­
graphiques· des Buffles africains. I.1es 
considérations sommaires de l'autPm' 
sur ce sujet sont suffisantes pour éclairf'r 
le lecteur et situer la question. Il en est 
de même des notes sur l'anatomie et la 
pathologie des Buflles qui constituent 
le chapitre n. 
Mais la documentation de 1\1. Pissa­
rewsky s'étend et s'enrichit d'une 
foule de détails inédits quand il aborde 
la technique de l'élevage du Buffle et 
l'utilisation de ses produits. Le cha­
pitre sur le lait de Bufflesse (chap. rv), 
sa production, ses qualités, sa compo­
sition et ses dérivés (beurrerie et froma­
gerie) est particulièrement intéressant. 
L'ouvrage se termine par des consiMra­
tions sur l'intérêt que l'élevage du 
Buffle présente dans la plupart de nos 
colonies. Bien plus, des tentatives d'in­
troduction de Buflies d'Orient et d'Italie 
avaient été faites à plusieurs reprises 
en France. La dernière date de 1807 et 
avait eu pour promoteur Napoléon Ier. 
Ces Buffles avaient été envoyés dans 
les Landes oü ils furent lâchés en 
pleine liberté. Ils s'y multiplièrent, 
mais ce troupeau sauvage constitua, un 
tel attrait pour les chasseurs qu'il fut 
massacré jusqu'au dernier représentant. 
N'y a-t-il pas là une erreur à réparer? 
Le livre de J\I. Pissarewsky peut fort 
bien, comme le souhaite son auteur, 
être le point de départ de réalisations 
zootechniques de la part des praticiens 
et des administrateurs coloniaux. Il 
présente, à bien d'autres titres, un réel 
intérêt. 
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